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ENROLLMENT STATISTICS
FIRST SEMESTER 1973-74
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~ COMMENTS
ON
ENROLLMEMT STATISTICS
First Semester 1973-74
The accompanying schedules reflect the status of enrollment as of the
close of business,Friday, September 14, 1973.
All students enrolled in credit courses (on or off campus) are included.
Total student count of 13,691 compares to 13,117 for 1st semester last
year, (up 574 or 4.4%).
On campus count of 13,202 compares to 12,613 for 1st semes·Ler last year,
up 589 or 4.7%.
* Full-time enrollment of 6,730 compares to 6,891 for 1st semester last
year, down 161 or 2.3%
Total credit hours compare as follows:
1st semester 1973-74
131,706
~
1st semester 1972-73 ,068 + 638 or .1i8%
*
Full-time equivalen s (based on 12 hour load):0,9 5
1st semester 1972-73
2 + 53 or .48%
Full-time undergraduate equivalency (based on l~ hour load
1st semester 1973-74 8116
Full-time graduate equivalency (based on 12 hour load)
1st semester 1973-74
* Using REGIS
equal to at
is 12)
~291-16
definition: "Fu11-tim2 students are students enrolled in credjt,E)
least 75 percent of the normal full-time load." (75 'per(~ent of 16
-----
------.
Note: The total student count of 13,691 and the total credit hour count of
131,706 represent an all-time hir;h in 't;}whistory of the uni versi ty.
Office of the Registrar
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)FIRST SEMP""~ 1973-74 )
)
TOTAL STUDcl-JT COUNT .Total
Full-timePart-timeStud nt
Student
12 h s. orless thaCarrying 6 Non-J
Countmorehrs.or more dayRe identResidenMale al
Affiliate Nurse
17312548156136378165Inter-campus 34993 0 51820329Non-degree 2402414262 6Ar s &Sciences 25 674209491 81308Engineering &Technology 700 38839366855Education 16 5331 57Busi ss Administration 1338 957270 4Co ti uing Studies 2413 76986894271 4U iv r ity Division 769 8742Offutt at Offutt 89---489- --457Public Affairs 5 71Graduate 901-1:l2.76 2..:lli.136,691 66 17 0056
"If !:/,ri•.
"t~.sLa t Year (Fall '72) 110
Day Hrs.
Ev .Hrs.Both Da &
Only
OnlyEve. .Pr hoSoph.JuniorSeniorGradue.tSpec.TotJ
Affiliate Nurse
52-
----173Inter-ca pus 3 9 824i 336') t378- -25 6i: . & Technology 6690734700Edu ation ~916ine i i i q-29028838
,)
Continuing Studies 25?);5
41 h81-2Offutt at Offutt --} 9--8P blic Affairs 28 7r t
2g~
?
1909 157 - 1T"'0.t)Q1435 8l4'Ob90 35b l
Last Year (Fall '72)
1
-?-
I )
)Schedule #1)ont.
FIRST SEMESTER 1973-74 TOTAL STUDENT COUNT - CREDIT HOURSTotal Cr.
DayEve.AuditR s dent HoursNon-Resident Hours
j
HoursHoursHo rsHoursDayEveninp;DayEvening--
Affiliate Nurse
2006191789--150562412 27Inter-Campus 16 360643 39561825Non-Degree 38186953616705484Ar s &Sciences 297305599102 3 9 5Eng. &Technology 7457328 34 72 4{)u-Education 1 562801 7 790601..0 c""<Y} < 10.Business Administration 5 432 34 7699 8(.q -I ~,\ ~Continuing Studie 1111141046C>:I "" '"' "';)-,..••• , t/t"f
University Division 48 99--1276216I - ''?'..Offutt at Offutt 7--258
--2587 --"',Public Affairs 6584154 0,~Graduate
996~~
7 781~
~
... 1 ..
,~"
.•.••" .J' ~13170 :).73
4085 3 "Q ~ ,;, ~
:I'
tI .}
Last Year (Fall '72) 13 867
08 23Y
.Jv
FULL-TIME CREDIT HOURS
.}..
J
'.t.; ~.
Affiliate Nurse 62 12449 -
~ ~ '<:-
'I)' "Inter-Campus 9335
'--.,' ..ir"'"
Non-Degree
51191
•..'-- ,Arts &Sciences ]8017 2 20730 767266 ~~,..-.lEducation 722 299 J t,B siness Administration 34 654~, .....2 ' -)Continuing Stud es 1 241] 39University Division 9 :::>14 1 62Public Affairs 5 8 7Gradu t.e ,104f)g, .. 29f)473 16i
Last Year (Fall '72)
004 45
-3-
u,",ucu\.u.t::itJ. - I ~""nl:i.
) 1'1'HOURS)PART-TIME C Total Cr.
DayEve.Resident HoursNon-Resident HoursHours
HoursHoursDayEveningDayEveningJ
Affiliate Nurse
35527877261501 27Inter-Campus 12046109458568 46Non-Degree 0165564 010414Ar s & Sciences 45 021 68239419Eng. T chnology 89343 510
1288Education 2 123 32Bu iness Administration 16810124C tinui g Studies .7687703U iv r ity Div sion 9 754100Offutt at Offutt 8
--2587 -2587
Public Affairs 4
6Gradu e 81318~ 9 R14435233 82315587
Last Year (Fall '72)
30 19 30 29 797 8 69
STUDENTS ATTENDING ANY COLLEGE OR UNIVERSITY FOR THE FIRST TIME.
Part-time
Resident
Non-Resident
Total
Male
728
1.)9
777
F'u.ll-time
Female
532
"2
~
Total Resident
Total Non-Resident
Total
1665
111
1776
_l;_
Male
176
10
186
Grand Total
Total Male
Total Female
Female
229
20
249
1776
963
813




) ') Schedule r )
FIRST SEMESTER 1973-74
STUDENTS CARRYING DAY HOURS ONLY
Total
J StudentsResidentNon-ResidentMaleFemaleAffiliate Nurse 152121317145Inter-Campus 6159 3854Non-Degree 78651351Arts &Sciences 153344885813720Eng. T chnology 968211-+191Education 7713 9204Bu iness Administration 5526 46C tinuing Studies 624 +4213U iver ity Division 8 483 25Publ c Affairs 2? 478Graduate -)20{) 795788 52 0 980 527 3
-q-
) )
;:;cnectu.ie fI5
)
FIRST SEMESTER 1973-74
STUDENI'S CARRYING EVENING HOURS ONLY
~
Total
Students
ResidentNon-Resident~Female
Affiliate Nurse
127 5111
Inter-Campus
147143 44143
Non-Degree
099 81988
Ar s &Sci nces
383367 160273
Eng. &T chnology
235224 1232
Education
7425 2362 8
Business Administration
5035 574
Co ti uing Studies
1 .52n8 63660
U iver ity D v ion
6 78499
Offutt at Offutt
.+894 --).15732
P blic Affairs
6 31
Graduate ~
257 01..ill
~
760 504 6277
-}()-
) )
Schedule #6 )
FIRST SEMESTER 1973-74
STUDENTS CARRYING BOTH DAY AND EVENING HOURS
V
Total
Students
ResidentNon-Resident~Female
Affiliate Nurse
981--9
Inter-Campus
Ita364832
Non-Degre
372145
"
Arts &Sciences
6 060030315315
E g. &Technology
2625514267
Education
181814747
Business Administration
939llt9
C ti uing Studie
5 62 73 91
U iver ity Div sion
269
P blic Affairs
1813 2,4
Gradu te
"on2 76-z.4LJ'-' ./311-tj 84577 90
-lJ-
') ) Schedule #7 )
FIRST SEMESTER 1973-74
FRESHMEN (FULL-TIME)
Total
/ StudentsResidentNon-ResidentMaleFemaleArts &Sciences 832789 43412420Eng. &Technology 169153 6167Education 38336 408275Business Administration 4186 33 0108Continuing Studies 2268 971 9U iver ity Division 5547 21241P blic Affairs 5525..ill422751 27 45 92Last Year (Fall '72) 2 02 364
FRESHNIEN (PART-TIME)
/
Arts &Sciences
4772151 2611361
Sng. (.: Technology
1581 U 8571Educi'ition 239
220 ]9:::'1218
Business Administration
140:' 1006
Continuing Studies
1 1n63 84 58
U iver ity Division
2!71n040
P blic Affairs
-.92
24~?
24">22
140
----....:.
16sL~2631 977
Last Year (Fall '72)
2082979 03921 59'
-l?-
) ) Schedule #8 )
FIRST SEMESTER 1973-74
SOPHOMORES (FULL-TIME)
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale
Arts &Sciences
40338221239164
Eng. &Technology 9289 32Education 24723 15
64183
Business Administration
352201969Conti uing Studies
86 7672
University Division
5511779Public Affairs 787
6
~
291400 1332
8
520
Last Year (Fall '72)
158798411
SOPHOMORES (pART-l'IME)
Arts &Sciences
141131104299
Eng. &Technology 039
.73Education 5855 3
1147
Business Administration
544114
Continuing Studies
8783 416
Univer ity Division
66 32P blic Affairs
2626--19--571! 492592 5
Last Year (Fall '72)
54272310
-13-
) ) Schedule #9
\
)
FIRST SEMESTER 1973-74
JUNIORS (FULL-TIME)
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale-
Arts &Sciences
2972831491106
Eng. &Technology
5954581
Education
03 766184
Business Administration
17616135224
Co ti uing Studies
661 72
University Division
888 46
Public Affairs 10~~
6---2. 42
~939
7b 0
Last Year (Fall '72)
101496363
JUNIORS (PART-TIME)
Arts &Sciences
817834536
Eng. &Technology
4847162
Education
7606967
Business Administration
5251
Co ti uing Studies
979 +7423
U iver ity Division
2322 85
Public Affairs
1515-12
~392
3 2 0
Last Year (Pall '(2)
3865061 9
-14-
)Total
Students
Arts &Sciences 210
Eng. &Technology 68
Education 259
Business Administration 128
Continuing Studies 371
University Division 23
Public Affairs 113
1172
Last Year (Fall '72) 1340
)
FIRST SEMESTER1973-74
SENIORS (FULL-TIME)
Resident Non-Resident
0
10
68 244
15
126
2
109
26
21
2
~
59
350
803
537
SENIORS (PART-TTI/IE)
Male Female
131
79
67
1
75
184
111
7
339
32
5
8
9
22
82 343
1043
2 7
--...•-.- .~.•..-
]
ff'*V
l\rts & Sciences 105101L~6243
Eng. &Technology
666156Education 33
2213499Business Administr ti 0573
0
Continui g Studies
290927Univer ity Division
88-- 71
Public Affairs
2 -146
521
48 32}+576
Last Year (Fall '72)
4744 799
-15-
) )
GRADUATE STUDENTS
Schedule I )
Total Students
1901
Resident
1690
Non-Resident
211
Male
765
Female
1136
Full-ti~~
139
Part-time
1762
Total
Hours- DayHotu's- EveningHours
CREDIT HOURS
Resident
Day Eveni~
Nnn-Resident
Day _ EV~_12ing ~
9962
1831
8131
2815
1027
1788
711+7
804
6343
2181
FULL-TIME
r"7r'\~
(~J
PART-THill
1456
--16-
6368
669
5699
634
302
332
779
135
61+4





